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法（Child Abuse Prevention and Treatment Act= CAPTA）」が成立し、児童虐待の定義、通告義務および児童虐待の調
査・手続きに関する規定が置かれた。1988年の改正で、合衆国保健福祉省が全国のデータを回収し、プログラムを分析す
る任務が指示された。
裁判所の手続きについては、1980年に連邦法である「養子縁組促進および児童福祉法（Adoption Assistance and Child
Welfare Act=AACWA）」制定された。しかし、これにおいても、子どもは実親から引き離された後、里親を転々と漂流
し、将来に向けての新たな法的親子関係を形成して安定的な生活を開始するという点は克服されなかった。そこで、1997




















8) Circuit Family Court Statistics, http://www.flcourts.org/core/fileparse.php/541/urlt/reference-guide-1314-chp5.pdf






































12) Fla. Stat.§39.806(1) (2016).




























への恒久的委託（Placement with a Relative）、または、養子縁組（Adoption）かが決定される。
（3）親権終了手続











また実親が子どもに危害を加える恐れがあるという理由があった。U.S. Department of Health and Human Services, Administration




































17) Dependency Court - Make Your Voice Heard, http: //flcourts. org/resources-and-services/education-outreach/court-system-
videos/dependency-voice-heard.stml（2016年5月16日最終視聴）。














































































































































































24) Child Welfare Information Gateway, How many children were adopted in 2007 and 2008?, 4 (2011).











Dependency Case Management Flowchart 
Shelter Hearing 





Within 21 days after the shelter hearing or within 7 days after 
any party files a demand for the early filing of a dependency 
petition, whichever comes first, 39.501(4) 
 
If the child was not placed in shelter status by the court, then 
within a reasonable time after the date the child was referred 
to protective investigation, 39.501(4) 
Petition for Expedited TPR 
39.806(1) 
(go to page 2) 
Mediation or 
other ADR 
Arraignment and Shelter Review 
Within 28 days from shelter hearing or within 7 days of filing 
the petition if a demand for early filing has been made by any 
party, 39.506(1) 
 
If the child was never removed from the custody of a parent 
or legal custodian, within a reasonable time after the date of 

















within 30 days after arraignment, 39.507 (1) (a) 
Disposition 
within 15 days after arraignment hearing  if consent or admit, 
39.506(1), within 30 days from last day of adjudicatory hearing if 
deny, 39.507 (8) 
Case Plan Approval 
Case plan to be approved at the time of disposition, or if not, 
within 30 days after disposition, 39.521(1) 
Deny 
Initial Judicial Review 
within 90 days after disposition hearing, or date of court hearing 
when case plan was approved, whichever comes earlier, or, no 
later than 6 months after the child's removal from the home, 
39.521 (1) (c) 
Judicial Review 
within 6 months after the initial review of permanency goal and 
at least every 6 months until the court terminates supervision 
39.701(1)(a) and (9)(e) OR every 90 days if child is in residential 
treatment, 39.407(6)(h) 
Judicial Review/Permanency Hearing  




Termination of Supervision 
for children who were not 
removed from their homes 
or for children who have 
been reunified with parents 
for a minimum of 6 months 
and the parents have 






At the 6 month 
Judicial Review, 
if the court finds 
reunification is 
unlikely within 
12 months of 
removal, DCF 












Determination of child’s 
permanency goal, in order of 
priority, 39.621 
Child will be reunified 
court must retain jurisdiction for 












approved as child’s 
permanency goal, 39.6221 
Compelling reasons exist 




Placement with a fit and 
willing relative approved as 
child’s permanency goal, 
39.6231 
Judicial Review 
at least every 6 





held as soon as possible after all parties have 
been served with a copy of the petition and a 
notice of the date, time and place, 39.808 (1) 
Adjudicatory Hearing 
within 21 days for a voluntary surrender of 
parental rights and within 45 days after the 
advisory hearing for an involuntary 
petition, 39.808 (4), 39.809 (2) 
Pre-Trial Status Conference 






Petition           
39.811(1)(b) 
Adjudicate or Radjudicate 
Child Dependent                                    
39.811(1)(a) 
Termination of Parental Rights 
Hearing for Amended Case Plan with 
Permanency Goal for Child within 




39.811(1)(a)2       
Extension of 
Jurisdiction 
Anytime before his 
or her 19th birthday 
a youth may 







If  adoption is not in 
child’s best 
interests, establish 
permanency goal of 
permanent 
guardianship, 
placement with a fit 





Judicial Reviews every 6 
months until adoption is 
finalized or child is 18 
years old, 39.811(8) 
Adoption is approved as child’s 
permanency goal 
Petition for Termination of  
Parental Rights 
within 60 days of permanency 
review if child is not reunified or 























by clear and 
convincing 
evidence 
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